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表１ BOXSCOREで使われる指標とその観点（長田3)から抜粋）




























































表１ つ づ き















































































































































Players Efficiency Rates（PER）というものがある25)。NBA Efficiency（１１）は最
も古いバスケットボールの客観的選手分析法であり、１９５９年に Dave Heeran
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